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ものとする。なお、Othmar Jauernig,Bürgerliches Gesetzbuch,Beck C. H.; 15. 
Auflage.及び Reiner Schulze , Heinrich Doerner , Ina Ebert , Thomas Hoeren , 
Rainer Kemper , Ingo Saenger, Bürgerliches Gesetzbuch: Handkommentar,Nomos 
Verlagsges.Mbh + Co; 8. Auflage.を解説に際しての参照の基礎とする。
（田村耕一・堀田親臣）
Buch 3 Sachenrecht, Abschnitt 7 Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld,Titel 1 
Hypothek
　（第３編 物権，第７章 抵当権 ,土地債務 ,定期土地債務，第１節 抵当権）
§ 1113 Gesetzlicher Inhalt der Hypothek
（1） Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen Gunsten 
die Belastung erfolgt, eine bestimmte Geldsumme zur Befriedigung wegen einer ihm zustehenden 
Forderung aus dem Grundstück zu zahlen ist (Hypothek).





















































§ 1114 Belastung eines Bruchteils
Ein Bruchteil eines Grundstücks kann außer in den in § 3 Abs. 6 der Grundbuchordnung 















§ 1115 Eintragung der Hypothek
（1） Bei der Eintragung der Hypothek müssen der Gläubiger, der Geldbetrag der Forderung und, 
wenn die Forderung verzinslich ist, der Zinssatz, wenn andere Nebenleistungen zu entrichten 
sind, ihr Geldbetrag im Grundbuch angegeben werden; im Übrigen kann zur Bezeichnung der 
Forderung auf die Eintragungsbewilligung Bezug genommen werden.
（2） Bei der Eintragung der Hypothek für ein Darlehen einer Kreditanstalt, deren Satzung von der 
zuständigen Behörde öffentlich bekannt gemacht worden ist, genügt zur Bezeichnung der außer 






























§ 1116 Brief- und Buchhypothek
（1） Über die Hypothek wird ein Hypothekenbrief erteilt.
（2） Die Erteilung des Briefes kann ausgeschlossen werden. Die Ausschließung kann auch 
nachträglich erfolgen. Zu der Ausschließung ist die Einigung des Gläubigers und des Eigentümers 
sowie die Eintragung in das Grundbuch erforderlich; die Vorschriften des § 873 Abs. 2 und der § 
§ 876, 878 finden entsprechende Anwendung.
（3） Die Ausschließung der Erteilung des Briefes kann aufgehoben werden; die Aufhebung erfolgt 






























































§ 1117 Erwerb der Briefhypothek
（1） Der Gläubiger erwirbt, sofern nicht die Erteilung des Hypothekenbriefs ausgeschlossen ist, 
die Hypothek erst, wenn ihm der Brief von dem Eigentumer des Grundstücks übergeben wird. 
Auf die Übergabe finden die Vorschriften des § 929 Satz 2 und der § § 930, 931 Anwendung.
（2） Die Übergabe des Briefes kann durch die Vereinbarung ersetzt werden, dass der Gläubiger 

















川清「ドイツ土地登記法 30 講（24）」登記研究 719 号（2008 年）77 頁以下、特に 94 頁による）。
したがって、債権者（抵当権者）が証券抵当権を取得するのは、所有者が交付を受けた証券を
債権者に引渡した時が原則となる。
berechtigt sein soll, sich den Brief von dem Grundbuchamt aushändigen zu lassen.
（3） Ist der Gläubiger im Besitz des Briefes, so wird vermutet, dass die Übergabe erfolgt sei.
［第 1117 条：証券抵当権の取得］
（1）債権者は，抵当証券の交付が禁止されていない限り，土地の所有者から証券の引渡






























§ 1118 Haftung für Nebenforderungen
 Kraft der Hypothek haftet das Grundstück auch für die gesetzlichen Zinsen der Forderung sowie 
für die Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden 
Rechtsverfolgung.
広島法学　39 巻２号（2015 年）－ 64
－ 257 －

















§ 1119 Erweiterung der Haftung für Zinsen
（1） Ist die Forderung unverzinslich oder ist der Zinssatz niedriger als fünf vom Hundert, so kann 
die Hypothek ohne Zustimmung der im Range gleich- oder nachstehenden Berechtigten dahin 
erweitert werden, dass das Grundstück für Zinsen bis zu fünf vom Hundert haftet.
（2） Zu einer Änderung der Zahlungszeit und des Zahlungsorts ist die Zustimmung dieser 















る場合は必要；BGH NJW 86, 315）、及び、支払時期と支払場所の変更（BGB269
条以下参照）の場合には必要ない。 （田村耕一）
§ 1120 Erstreckung auf Erzeugnisse, Bestandteile und Zubehör
 Die Hypothek erstreckt sich auf die von dem Grundstück getrennten Erzeugnisse und sonstigen 
Bestandteile, soweit sie nicht mit der Trennung nach den § § 954 bis 957 in das Eigentum eines 
anderen als des Eigentümers oder des Eigenbesitzers des Grundstücks gelangt sind, sowie auf das 
Zubehör des Grundstücks mit Ausnahme der Zubehörstücke, welche nicht in das Eigentum des 









広島法学　39 巻２号（2015 年）－ 62
－ 259 －
（１）意義
　BGB1120 条から 1122 条により、産出物（BGB94，98 条）、非本質的構成
部分及び従物（BGB97 条）は、土地と経済的な一体性があるため、抵当権に
よって把握される。その他の対象（賃料債権・保険金請求権）については、






も含まれる（BGB1123 条１項、1127 条１項、1128 条）。この担保の拡張によっ
て、担保の価値は増加する。これは、抵当債権者のみでなく、価値のある担
保を提供できるという土地所有者（設定者）の利益にも役に立つ。



































議申立が可能。抵当債権者については BGH WM 87,76 が、それ以外は、




















§ 1121 Enthaftung durch Veräußerung und Entfernung
（1） Erzeugnisse und sonstige Bestandteile des Grundstücks sowie Zubehörstücke werden von der 
Haftung frei, wenn sie veräußert und von dem Grundstück entfernt werden, bevor sie zugunsten 
des Gläubigers in Beschlag genommen worden sind.
（2） Erfolgt die Veräußerung vor der Entfernung, so kann sich der Erwerber dem Gläubiger 
gegenüber nicht darauf berufen, dass er in Ansehung der Hypothek in gutem Glauben gewesen 
sei. Entfernt der Erwerber die Sache von dem Grundstück, so ist eine vor der Entfernung erfolgte 
Beschlagnahme ihm gegenüber nur wirksam, wenn er bei der Entfernung in Ansehung der 










（Zwangsverwaltung） の 指 定（Anordnung） 又 は、 か つ 強 制 競 売
（Zwangsversteigerung；ZVG20 条、146 条、ZPO866 条２項）。これらの範囲は
ZVG21 条、148 条 1 項を参照。その効果は、経営及び参加する債権者の利益





（einstweilige Verfügung ; ZPO935､938 条 ; RG 92,19f参照）に基づく強制管理の
手続き（Einleitung）。
　 譲 渡 と は、 土 地 の 譲 渡 と 同 時 で は な い 所 有 権 移 転 の 合 意
（Eigentumsübertragung）である。
　搬出とは、土地から永続的に運び去る（Fortschaffung）ことであり、譲渡


























定による（BGB136 条、135 条２項、932 条以下；個別には多くの争いあり）。
悪意性（BGB932 条２項参照）は差押えに関してである（争いあり）。ZVG23
条２項、146 条 1 項は、ここでも該当する。 （田村耕一）
§ 1122 Enthaftung ohne Veräußerung
（1） Sind die Erzeugnisse oder Bestandteile innerhalb der Grenzen einer ordnungsmäßigen 
Wirtschaft von dem Grundstück getrennt worden, so erlischt ihre Haftung auch ohne 
Veräußerung, wenn sie vor der Beschlagnahme von dem Grundstück entfernt werden, es sei denn, 
dass die Entfernung zu einem vorübergehenden Zwecke erfolgt.
（2） Zubehörstücke werden ohne Veräußerung von der Haftung frei, wenn die Zubehöreigenschaft 



















条２項によっては終了しない（BGH NJW 96, 836）。 （田村耕一）
【注意点】
・土地と訳した Grundstückは、建物をその同体的（本質的）構成部分（wesentliche 
Bestandteile）とする。BGBは、その 90 条以下で、物（Sache）について定める。Grundstück
に関しては、BGB94 条に規定があり、そこでは、建物（Gebäude）が土地の同体的構成部
分となることが明文をもって定められている。
・負担を設定すると訳した belastenは、抵当権のような担保権だけでなく、地役権等の権利
を設定する際にも用いられることからこのような表現とした。
・haften、Haftungについては、内容を考慮して「担保の責任」とした。
・条文及びコンメンタールでは、単に抵当権者ではなく抵当債権者、設定者ではなく所有者
という語が用いられている。この点につき、積極的に債権と物権を峻別することの帰結か
否か現時点では定かではないため、差し当たり原語どおりの表現とする。
（12） 　原語のWirtschaftは経済という意味であるが、わが国の集合動産譲渡担保に関する判例のフ
レーズと合わせて営業とした。
